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L u n e s 2 5 d e " J u n i o . Kúmero 76.\ v *; -f/ 
DI LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscr ibe á este per iódico on l a l i e d a c c i o n cosa üe los S r n s . V i u d a é lujos de Miñón i 90 r s . al uño, 50 el semestre y 3 0 e l t r imes t re . L o s anuncios «e insertarán 
á medio real l ínea jioro los s u s c r i l o r e s , y un rea l l inea para los que no lo seaf l . 
PARTlí OFICIAL. 
PIIKSUUÍNCIA 1)Kf. CONSUJO l)K M I M i T l í O S . 
S . M. la R e i n a nuestra So-
í íora (Q. D. (1.) y su augusta 
Rea l familia conl i i iúan en esta 
corte sin novedad en su i m -
por lanlc salud. 
D e l G o b i e r n o do p r o v i n c i a . 
X íúm. 326 . 
T.a Dirección gcnara l del 
Tesoro público en i 5 del a c -
t u a l rae dice lo que sigue: 
«E l E x c m o . Sr . J l in is t ro de 
Hacienda lia comunicado á esta 
Dirección con fecha 13 d e l ' a c -
tual la Real orden siguiante:= 
ICxc.no. Sr. L a Reina (Q. D. G.) 
de confomMdad con lo m a n i -
íeslado por V . E . en el dia de 
hoy, ha tenido á bien mandar 
que consiguienle á la facultad 
que reservó al Golj ierno el a r -
tículo 8.° del Real decreto de 
24 de Octubre de 1855, p r o -
ceda esa Dirección ¡i amortizar 
los Ijilleles de la Deuda flotan-
te que aun existen en circula-
clon, procedentes de la emisión 
nutorizada por dicho Real de-
creto, cuya operación deberá 
ejecularse el 20 de Jul io pró-
ximo, desde cuyo dia no deven-
garán interés alguno los bil le-
tes que no se presentaren al 
cobro, según lo determinado en 
el artículo 26 de la instrucción 
aprobada en Real orden de 16 
de Noviembre de 1855. De la 
de S. SI . lo digo á V . E pata 
su cumpliniienío. Y lo traslado 
á V . S. para los electos corres-
pondientes, y á l in de que se 
sirva disponer que se inserte 
en el Roletin oficial de esa 
provincia." 
/ . o (¡ue se ¡tace notorio tí 
los func ionar ios de H a c i e n d a , 
interesados en los billetes de l a 
D e u d a flotante y demás a quie-
nes corresponda su exacto cum-
plimiento. L e a n 1 9 de J u n i o 
de 1 8 6 o . = G t ' « a r o A l a s . 
Ciitcuun.—Jííim. 327 . 
Siempre que ocurra en a l -
gún pueblo de esta provincia 
el fallecimiento de algún ind i -
viduo de la clase pasiva de guer -
ra y marina, los Alcaldes c o n s -
lílucionales de los municipios 
en que el fallecimiento ocurr ie-
se, lo pondrán directamente y 
sin demora a lguna, bajo su 
responsabilidad, en otro caso, 
en noticia del S r . Gobernador 
Mil itar de esta provincia, p u n -
tualizando la fecha de la defun-
ción, y expresando los dos ape-
llidos del finado, para que pue-
da elevarlo á conocimiento del 
E x c m o . Sr . Capitán General 
del distrito, que ha inaniíestado 
su deseo de que se realice es-
te servicio. Encargo á los A l -
caldos la debiila exactitud en 
desempeñarle, sin dar lugar á 
medidas coactivas en caso de 
omisión. León 1 9 de J u n i o de 
1 8 6 0 . = G e n a r o Alas. 
N ú m . 328 . 
E n el n ú m . H del Boletin 
oficial, -correspondiente al dia 
20 del actual , se hal la inserto 
uu edicto del Juzgado de pr i -
mera instancia de Ponferrada 
citando y emplazando á M a -
nuel A ega procesado por el m is -
mo; y expresándose también á 
continuación de aquel las señas 
del Vega: encargo á los A l -
caldes de la provincia, indiv i -
duos de la Guard ia Civi l y do-
rnas dependientes de mi au to -
r idad, procedan á la busca y 
captura de dicho encausado, po-
nicndole á disposición del refe-
rido tr ibunal, si fuere habido. 
León 2á de J u n i o de 1 8 6 0 , = 
Genaro Alas. 
N ú m . 3 2 9 . 
L o s Ayuntamientos de este partido judicial expresados á con-
tinuación, están adeudando respectivamente á los fondos de cár-
cel y presos pobres del Juzgado las cantidades que también se 
figuran correspondientes al primero y segundo trimestre del 
año actual; en su consecuencia prevengo á los Alcaldes ingresen 
dichas sumas en la depositaría correspondiente y dentro del tér-
mino de ocho dias, pues de no verificarlo expediré contra los 
morosos comisionados de apremio hasta hacer electivos los d é -
bitos mencionados. L e ó n 22 de J u n i o de 1 8 G 0 . = G e n a r o Alas. 
PARTIDO •JUJHCIAÍ. DE LEON. PRESOPOESTO DB PUESOS r o m e s . 
Descubiertos de los Ayunlamienlos de este par l iJo por sus cuotas d d primero y se-
gundo irimestre vencidos del corriente año. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Arrannia 
Itetillera 
Cimanes del Te ja r . . . 
Clloznü de Atinjo. 
Cuailruü 
(¡arrale 
Gradefe : . 
Man.-illa Mayor . . 
OiMonitin 
Hiosccu de Ta[i¡a. . • 
Sariegu» 
San Andiósdel Ualianedo. 
YaldulVeíuo 
Vnldtísogo 
Yalveníií del Cumino, . 
Vegas del Condudo. . . 
Vilhi(]iiilaiiibre. . . . 
Viila^abarieg'). 
Vega ffifanzones. • . * 
T f imestrc í . 
León 19 de Junio de 1880 JOEÓ María Ahumada 
Seíltindo. . . . 
Id 
Id 
I d . . . 
Pr imero y segundo. 
Svgundo. . . . 
Id 
Id 
Primero y segundo. 
Segundo. . . . 





Pr imero y segundo. 
Segundo. . . . 
Id 
Id 
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105 ,34 
e.aiinr 
TSúm. 3 3 0 . 
S E C C I O N D I ! F O M E N T O . 
O b r a s ¡ m b l i c a s . 
L is ia de las fincas ijne enqc la carretera 
en jnristluciun di ' Almázeara en su v a -
riación de S a n liumnn de llemljibre á 
Cacaticlos. 
N O M M E un ios moiMixuiins. ,£''7"'* 
Hcrci lcros* de Juan Carmelo. 
U.a Francisca Nuñtíz. . . 
1). Mauricio de Yillafrnnca. 
I ) . Esteban ( ¡a rda . . . 
!>• -Manuel García. . . . 
D . Maur ic ia (le V i l la f iauca. • 1 
l lectorfa de Almázeara. . . . 1 
D..Iu.ii> Fel ipe, de Villaverde. . 1 
1). Femando González. . . . 1 
Fábrica de Oiiontio 1 
1) José Marín Nuñez. . . . 1 
D. Adriano Quiñones, de Ponfer-
rada 1 
D.B Jusi'fa Fcrunmlez, de Cubillos 1 
1>. Mmtin Orallo 1 
D. Jüsé Gonzalrz 1 
1). l lamón (¡uadin 1 
I ) . Martin Orallo 1 
I ) . l lamón Guadin 1 
I ) . Angel Muiuz .dc S. MÍRUCI. . 1 
I ) . Peilio López, de Poulerrado. 1 
H. ( ¡regoi io García 1 
1). José Nuñez . 1 
U, F r iu ráco Corrico, de Turienzo 1 
H e r t M Í o r f i M l e Vi. Pedro Regalado, 
<fe (loltiiiidi intuís 
1). . l u á n ( ¡ - i i r / . n l i Z, . . '. . 
1), JtiSüin AUnitíZ 
I) !''i-í¡|ie Nuíit z 
1). ('raiu'Uco ( l i in ico. . 
I) l ' r a n c i M ü i N u ñ - í 
1). Veninnild (¡tisc'>bA. 
l),n .)(iset¡rFi!rri¡ituÍt'Z. deCubillu» 
1>. Jumi ÁntiiKÍ», Aíi . . . 
1). . l o - i í Muríii NiifK'Z. > . . 
D.» Ju.Miíi N'nfi 'Z. , 
I>« .Ut^ t í fn rt!rii;ifi(/í;z, ííe Cubillog 
1).* líalbiiiii Ntinez 
I i . Jiiiin AnUiíiin Nnñt'Z. 
)>. l'ethd 1.IHH;Í, «lo l'diil'errada. 
1). U;ir,i<:l Alviiicj. 
1). Kvj irhlo líiiiiicu, (le A.storun. 
H o (i-itiiie.ji í^ i -n i i i t i i leA, (le C u -
1). [•nuif.m'ttCi'inico, fie Turienzo 
J ) . ' [,'riim:i>irti Nttfmz. 
0." F l l H C I l l i l i . l ( í í l K ' í ) L . 
1)." Pa^ninU lt(><](i^uez. . . . 
I ) . G ' n i / a l i ' Z 
1). . lu-c MHI-ÍH Niiriez, . . . 
J ) . ItJitnun Gtinilin . . . . 
J) " .liüuin Nuficz 
I) R i liion ('.aiiuco", do O'tigusl'O. 
I). , \n\ Vi •H7.:IIi|'/,. 
I ) . , .Iiiiitni XIITIL'Z 
Jí. M.umt'i í i t ; (¡««((o. . . , . • 
1). Jt>-ii|iiiu l'.iyo. . . . . . 
13. KnmrNco AlvurtiZ • 
i ) . .Illltiill Atvíltt'Z. . . , 
1). U.IIIIOII Alviiu'Z. * . 
13 A I K I I - H Atvinuz 
\ i .U>é NUIVT. 
13. i'*i d Ü S.'.Ü C ilitius, di; Villa* 
ViMlle 
l l iütii ífni!* d i ! í5 .1 ' t ' i l r» It^ii l inlo 
I ) . Mmnir i in le Villiifitinc.». . 
|> Jít-ü O.-ÍÍI/Í tU: Cdcubdos. . 
1) . l i l H l l 1j(>t'/,.llt!¿ 
1). Yineiilt: Í«III« i.i 
|> I''. l l t l f i M ' O Nuil 
|t. Mrtii\l«'l (tiiii'/.:tlf'/, 
H<T i ' i l t !M is ile I ) . IV'iIro Itrgiilü'U) 
l>. JUÍÜMI AUJIM-/. 
1}. Jiiliiiu A i V i ' i * z 
|) J ' i M ' M . i ' í i Nuiu'Z . . . 
I) . .Illílll C»'il-Y,i\'A-7.. . . . 
1). .Illíill Aliluniii Xtl lR 'Z, dy ("M-
hifl/'M * . 
! ) , .IU>Ü XuñH/. 
1), .linm \ i i V i m i o . de CttbiUos. . 
]) . JuMÍ Nllfl 7. 
| ) . Mifiiifl l'Vriiíiiidoz. . , . 
| ) :MIJMIÜI do Cn>;lro. . , ^. 
]) Itiimnii Glljiilío 
j ) . .Mmiiivl Aivjircz 
I) , Juii-m Almirez 
\> V'vnju'Ásvo N\iñ>;7,. . . . 
1),' Jnsii Gim/alt 'Z 
I;. Kt.'rijíDfilo UiiuznW'Z. » * . 
¡ ) . .1 tniti A h a r é / 
) ) . Pt'diu L'Vriuindrz. 
I ) . Juan Antuido* iNiiíioz, de C u -
l> Üluf. . 
! > , I t i i r to lo j i iC í (iiMiznlez. . . . 
j ) . Fiaiicisco l''n»y 
O. f iobnií l (ÍUIIMIUZ, dü Con-
f-i^ti 
, |) l'i iiric-isi ii il.'irtmn, itu Picada 
1) MnMicl ¡''üfiiiiuiJe/, du dan 
\ui»m.-) 
[) , 'i'r»i«(íiiiit A i iar i 'Z , dtí Ui. 
U . M » V i l l H M ' r d t i . . , . . 
| ) 1! -'iiaiiio l . ' ) ¡H ' / , 
1).* V.¡.tí" ¡l •inania l imití i jui 'Z. 
I ) . (in-^osio G a t c i i , (lü Alii;il/.-
( M l i i 
]) 11 ininri flinnliit 
|) Hütlld MIH! Vt ' i i / . di!Z. . . . 
J). FiaiM-ÍM:' ' I ' .KIÍIII* 
I», i'ií in't Un Ir imii - / . . . . 
\ \ . * Celni U'i Irtiue./.. . . . 
1). I'tibln.Ciinduid . . 
I». I" 'tn'indn Mvarez 
1í. Mu-tltíl Atvn 
13. ¿iutius GU.IZJIW, de S. Mi -
í í«R l 
i>. Atiiiííl F<;r:i<ind,''í- • • 
13 Sautiaiín ('..¡ida. . . . 
13. l\>n\\u; L 'MM'Z . . . • 
l ) Turnas del Vmn. . . . 
1) Kiii iqi i" ilül Pin'». . . 
I) Uiijjiun Fiiriiaiidez. . . 
I ) . .Mniias i M i r i i f i n d e z . . 
1). -K'i-clim Arallu . . 
I ) . F.-iipe U .dtíi;.i.iz.. . • 
| ) : iltuMurili. Iliniodo.. . •» . 2 
U. M Ani l lo. . -2 
n . " Kosiiiíi s . -fu u i . . . . . . a 
n . J t ^ d d l ' r t U c i n * 
I) li.-nilo Marmilus 1 
ü . Lucas Uutiiiguez. . . . 1 
1,ns finca* conleniiins en In anteiinr 
lista íbrt \a» ú-i ic^ que '^>t^ ta «üvn'ie-
i n ¡ i i - u . T a l ipii! MÍ I f a U ile cutwtrmr des-
de S l í iM i i - in a C a c i M u * . «» térmimi 
j i iri- i l iccimi d tl * CML* pueldi» curruni»"»-
ilirnle al Kj.unla<nii!íito «le 0»iití'>''t» 
A l i u - i f J i r í í 9 tU- JU'JJI» de ISÜD-—St^é 
M.iria .Nuft 'z.—liay u-i ^ e U u . — l i s ^ o -
pía, A l a ü . 
í .» f/ítfi se piidít'cii «n <í in-escute ))«• 
rióU'Ctt uficial en cimfurmi'tn'-t á lo dis-
•pnrslu en uWcnlo t dri ttrytanvnto 
di» d " Uf Julm de iSiilí Mi í i rc enugena 
c a n firrzosa,'á fi i deque jnuda U><jiir 
itlM'iitiitunenie á anmnw'i'nUt ite nt'ttis 
/«¡i //üf.si/MU.s (Í(ÍÍ:'CJ.UIÍJS i » la Pxpro¡m^ 
autt, ¿ciiatan-lo el fitazu'ie l ü i / íavá C-MI-
/ur des<íe ta inMraon de, ]ir«sente a n - m -
ciü ¡¡ara (¡ue tas imsmiu /meiiun pirs»*»-
l a r n i f i ta Sfcchm ilentrn del itoiictUa 
térmiiin tas rrctitiittu-.inites que jiua-latt 
^invenirles. ¡,eun Juniu 2'Á de l ü O O . — 
<jenuru Alas. 
A G R I C ü L T Ü l i A . s = T í ú m . 3 3 l . 
/í fin (l>. que ¡for fas Alcaldes di-es-
ta / j n i r i N C i ü se / i r . ' . s íe . « t / c / i d i ahsi'V-
vüttcia á In diipiiestn en •a mljuntu ctr-
ciiiitr i/W E.CCHUI S i ; , prcsi-tcuip tic ta 
usfci-icitiit iji-tmat tle. yunaderos <ki rci 
no. he úeicniunadt} sa jmbli^ue un rl 
Uulelm o¡icial, Jitn'n Í/I*'' ttxnto.um Mcat 
des comn los tjantiiicrus, se atcinp'ieu t í 
s u s tits¡>t»»icitiiitis • cw/ i ~2¿ du Jumo de 
Genaro Alas. 
Dos M \H\] til. Fiill.NAMí.'Z DURAN. MAK 
QUr.S UIí l>t;HAI.]iS Dlil. ItIO Y IMiTlí-
i . . i s \ i'ut.siDií.vn-: uu L-V ASUCIACION 
Ü l í M i l l l t . UÜ ÜWNADUS Ü K I . Ht i lMO. 
V O C V L A A T í » D l i l . I t l i -VL CO^SliJ.» H E 
A i i l U O t l L T U I l A , I M I U Ü I ' I U A V L o M U i l -
CtO, UtC. 
A lodos los Alculilus cotistUiiciotia-
les y J'islici'iü d>: Ion ¡ t U t í l i l u s o i u i t i e n i J i -
'<tuK cu lu pujviiictii lie l.eou Imjíu (ne-
tcuur. que pm* Iteal únlcn de 1Ü de l-'c-
\>Xa\M de IS.ii) f*»! >vipiiiiiidi> ol tn l íu -
nal di: e^cepcluii ditl UMII^IKI linnriniu 
C'»(n:fjo iJe la .Menla geuei ui del Uc.'iiji», 
c u y a coi p i i r a f i i M i q u e d ó r e d u c i d a a l'i 
A»<' i ' i ' ic i (> i i yoncial i)e {¿,ni;id>'t(i-; y po*' 
o t i -i d i : l i j tic Juiío d\: iSl iü, diuli i ma-
lia en íí.'iit d Cd-lo Je ¿7 d e íiíin'it de 
18.1:'. se d e l t M i i i l n ó . (jue Iiasta la i'or-
i i i i i cunt de las l e j o ( j u e dmiifíti<-n ij u;-
ítji iiieii la« ipie acutidtneulti nmjn e n el 
t üino de g i i u u i i c i ia, H^.m esinn t:ii ub-
SL'ruinria 
iCu el U •gifimeiiln u |> rn lM iJ i i pur IÍINII 
i leciiLo dt: d i d.; .Marzo di: l i i o i . p a i » 
!<• ui^'iuuaciuii )' n^iintüt 'le la AV>UÍ I 
vinii y u i i e j a l j e f¡aii<idi:ri is ilei Id'ii. ' j , .se 
dei lma: ijue e - l a i:-, ni conjuntu Ti H;IÍ-
¡tiuit d ¡ ÍKS II Í¡*Í Í Í 'H ^.tii.it¡iiiit<t c i u e' 
nbjelt» de p n n ' i i r a r e l l'nnie.ilo de ln-s 
nniüiscH cnlediíos de la n,ma,íerln y yl 
cuiiipliiiiieiiln de las le ie - t y r e ^ l a i n i M i -
Ino de itdiiimhliaciiti) publica •Jieiadu-' 
p u r la piolecciou de la »¡ni¡idi;i í . i , y 
p a r a ié¿¡inen \ ór>ieii i u i ü i h i r . ó sea 
l.i pidh'ia p e c u n i a : ipio ludut» lus i;aiiu-
IJIK lanams, y t ^ u a i e s , vaetmns, e a l ) i i . s 
j de c d du, íuuu u lu €ulJ-íia espdñjíu, 
q u e aides se UnTSatia CabBña U!,»t. y 
j-e ít.dlflíi híiy i/aj'i la M^ilítncút «dperiot 
Ar ia adiniidslracuri, en virtuddel i n t e i ó -
cnleeLivñ d.' fxta-paile dü ia riqueza ge-
i i i - ra l : y que.se enti-ntle p o r . gHuníK-rn 
et dueño lie ganados de un» ó v a r i a s de 
las inenritmadai» i ' » p " i - ¡ t ; s cualquiera qu<-
>eu e l •>ÚiiiL,ri> de raheza* q u e (urea , j 
el si>leiiia estante ó Irasliumanle de MI 
pistni ln . l'ur v.-n ios nrUculus d e l UUilo 
íeguti'io del p r o p i o Hegliimenlo, se fi-
j m las ¡ilt ibucioitBH y obligaciones del 
•Pie.-ide/iie d e )« AfloViiieioíi, como i )e-
liig.i.lu di:| Goliiernn ile S . M. y Geí'e 
s u p e i / o r d>d liinio de tianaderíi), b ino la 
H i i p r e m a inspección del Ministiro d e F«-
i t i^iitri, puní cuidar del cuinpliinieiilu y 
e jecuct ' f i de Ins eiiuii!:iud.i«í leyes y r e -
•g.íiminAos ctmeisniientes al minino rumo, 
p iocurai e l fu ni'1 ii l o d e U gntiaden'a del 
rému. y la conservación de !»« ciÍMila» 
y «ervtduiiiiires p e e n ttij|<t; dvbifudo al 
r f -c ío d t i ¡ g i r » t í ¡i l o s • e f i o r i H ( i u b c n u i -
d.jiu') di/ iüs provij / í íJAi y fl JílH J e i j m » 
aiitniida'ies, para q u e l e preíltín líi 
cn.ipeiaciou i i L 'C i 'Sa i i , . ; valersi' de Ion Vi-
siudores di; gauoderin y c a u d a s esl í -
Ideci MIS cu \ is inÍMUas piovincias; y e n -
viar otros cdruoidinnriiH v auxiliare». 
Auioiiormoiiiti por Real dnlen de 3 de 
(J^lubie del rilado non ile IS'.U), .fircu-
l a d a Q lus si'ñ GeT-s ^o'íucos drf las 
p i ovmeias IMI J> de Níiviembre signieit-
t e , s e M n i ó S.. M. r i ' M t l v u r , que l o s A l -
caldes orifiníiriü.s y Ayo id i ' im ie i d f f s GDHS 
l i l i l í í 'iiales se tíiii-arij.iM'o de la* fun-
c i o i i K s q i i e e - l a b a i i roiñfiidas A los A l -
caldes de .Muida, y l a s ' drt-iünpeñen coo 
a i reglo á la G i u s t i t i i m n . y a I ts I -yen 
y i cgt-inietdo^ \ i g e i M e s d.d i a m o do la 
g n n t i d u i i a Kn UMI d n l e n dtt *¿1 de F e - ' 
b .e io Ue i S í i ) . i co' ih.ra p o r el Mi-
n i í l rü di; F"ni"ii lo e n u i i ; i de 2 de 
Agoflu do l á i t í , ve. eiicjirga lít id»>i:i ' .-
vancia di; 1¡)S ícelas q u e s e p n i e l ¡ e ¡ i n . 
p i i . a piec.iver ) o \ i ¡ , n 1»^ eof.-iiii"di»-
descnoiagiosiis de l¡.<. tíanail»-'. p o r n t r o v 
ue I l i le Feli iero de 18.Í7 y ¿3 d e Abri l 
de lÜ.íd. uivii a ideuS. M. delermiitar, 
qde (io (HUK: liat» ; ^ ! i m v e d n d , r,i>»U -
noaodo c u m o l ia - la a p i i la Asociación 
Ue G'foa.iuiu.H, u l i cnanto al ¡ n g o dü SIIH 
oo!i¿ai:tOiios y rtcinidiicicm de Poiulus 
AsiiniMii.) piir l.i« leje^ lei-opilados e- lá 
m . i i i . ' iHao , que to los luí Admioisl iai lo-
itíü J Uiicaudad'iivs de lus' f u n d o s y ^e-
itíChu* peí teoucienles al anlíguo Cuiice-
jo u e ta Me^ta, hoy Asnciaeimi gemí-, 
i<kl c e G . m u d e v o H , sean n b í g m l o H i\ pe-
d i r , tnber y c o l o a r por aule las dichas 
Jusiicias y Alcaldes el valor d e ías rctius 
I Í J todas especies iimslrenca* d eslra?i! i -
das, que «e llaniiiDiiu tne-teña*, y q u e 
cuaniio un han (.ido redamadas p o r ¡.iis 
d o c ñ ' S , petlei.ecen n IOH IIMUIOS de la 
i i H M i i a Asncim-uo; y e l imporVe. de la 
p i . n e ( j u e le's esla asignada e« las mu l -
L'S y penas, en IJÜ;: inejrren los gana-
den.s \ p.atures por iidracciones d cou-
l: ¡ i H ü i e i o i i e s d e las lere^ y dÍS[io*icÍooeS 
iJe polici.t pectiariii; c o m o se c m í i u o e t;ll 
el uiüculo I I U del espie-ailo i t e a l l le-
giameoLit níganifo d e 31 de Maizo de 
i S i i j i'niit e l ni»' cumplido cf-cto de 
la^ ciiailas di-tpiMcu s, e n el iirlintlo 
1 ^ lio la iiistniccioo de 1 . " de Alni l ile 
iü'Ól, cu cuiaiia p o r lo- Holetineí tdiiMa -
I le- i U : l as piovi-icia ' i , y mandada cuín-| " " l>oi r l a 11 leu o 111 del diclio Ueal , H 'g iiiuento orgánico, se pievieoi': qm: 
Caita A l l M n i o lia fie l l f i C Í N , que o p o t l i l -
i i i i m n . d e se d é cuenta c o n pago del pro-
ducto anual de e-Ios vakires al i c p i e -
seiiiaide 'le la indicada Asucinoioo gc-
u r í i u t ' i i i u u ' t / n d d al efi-cLt,* ó que se le 
eiilt.-¡¡ue MI cqnivaleuie ))"r concerUi 
(i e!ii:..lii;/.iii¡lieiilii, q u e d m i l i t dir.lios vit-
loies a .ti-poMcinn del [•omun d e Gari»-
deros de¡ lespei'livo lérmiuo muon ipal; 
cuytí importe debe liaccrsii efeclivo en 
la loriua présenla por los ULMI'ÍS decre-
tos y úidones déla inatetia. V úlliina-
inunle por el ailicul'» 6.° del eitiylo 
Uegdmoi.tu se .it.^punt; tci iuinunlcmeii-
lo que o^lan MtliGad»» á r o i d n l ^ i r wV-
no-ltíiiittitciiio de i» Ax'C'uiñuti lo-Jo. | ( t ^ 
gaiiailirl oN que i h - f i otan sos b -mlirí-.s 
c o m o son, cutie id ios . l o s que se t e -
liereo al deslinde d e la» \ i a s peei)aria<ít. 
al di- f iuie de las sei vidmobres esiabie-
cidas en favor de la ganadería, al a p m -
veidiamieiito da lo* pastos comunes, ai 
la lulii-ja ttel prec¡M de la sal para l o * 
^iutadus y ttlcnmpHmienio de lo dispues-
to sobre exención d e pago de la c a b a -
ñil empalióla e n lut puentes y portazgo. 
l i » vtmaveneticin h«gd saber a 
los mencioinidos Alcaldes \ Justicia-^ 
que lie emM).gíiiío a 1). F . Ferniindez-
LUmaza ies , vecino de 'itiidia p n n h i -
ela j \ jsitaiUir principal de ganudei ia 
y Cfiíi.ida>; qoe ^ i r si y por medii» 
de. sus romísioiuidtis ó jni \ i l iares p m -
iiiueta e n loo pueblos del enuncia-
do dislri io y correduría la olisennucía 
lie las indicadas lejcs y Yeglnuieiilos de 
policía pecuaria, eslatiiecidns para e l 
lniuii gnbieruu, conset\¡nsimt y fonieulo 
de la ganadería del udnu; \ i - i le los ga-
oiiilos, y recaude e i i ' l a fonna a c o s l o m -
braiia los etipiusados derecho" de la Aso-
Ctucion general; para c o j a enbri)n'/.a SR 
bulla tiuioi,i/..ido c i u el c o m p e l e n l K r e -
cudiuiienlii, l íbiadn pm la Gotnísíou per- ' 
uiaueiite de lu un-nia Asociación a fa -
vor dei nouuiiado Visitador, y de la per -
sona ó personas que e n st) nombrti los 
bajan de lutier. V al miento liempo 
lenimuea en eaiií» Itínidoo muniripi.l cd 
Vstaiio de kts pa * l os piiblkos, cafia-
das iea 'esf catiiiuos paUoii le-, servidum-
bc e* pecuai ius, y deunis objeto» con-* 
tenidos en el ail ícuio 9 2 del menció-
na lo lU'al IteglatiiBoio o'iganicn; r e c i -
b í tus quejas de ( o * muuideuis y uní de 
eslas ouno de Ion e - c e s u s que en aque-
llos olijefos a i | \ i i t i e i e , dtí conociiniento 
a Jos \ i M l a i l u ! es su-litutos de los part i -
d o s y distiilo* a quienes tonire. pata 
que pfomueiau su remedio a m e las 
¡•uioiiduiles competi.-nleo, confonne á 
l.is leyes y al tepelido Iteglainento o r -
gánico. 
.t'^r lauto et» (Kinilue v como Uele-
ija^odcl G-t i ieni . . do S . M. (Q. I) . G } , 
j os. i ' i í ío en l u gubernativo y n d n i i t i i s ' -
t ra lno 'de la aui i-id ni q l e me coiiHe-
10 e l rapí luln Ü " Oe l.t l e y ¿ * l i t . 
X X V I I . libio V i l de ia N n * ( s . m a I teni-
pllueimi, y Oe la aUiluir ion ij ' q u e me 
ceflul'i e l "uní.'ülo 1S d e l d.clio «cal 
tleglameuto oiganico. p a i a Imcer c f i n ' . -
litfa la C o b r a i i í H de U>< niii«avi'di^es y 
fondos que Cnrres 'Ondc .u a m di< lia Aso-
ciaciiMi, y sus lesutn^; eio'aig'> a lodos 
los sobredichos A">iides y JuMírias, y 
a cada uno en su juíis-lieciuii. qm; CUÍHI-
do iiote el u* pareciere el uoiinnado V i -
sitndor ú ultfl peisona en su h o m l - r e 
debidamente coinisionad». u-quir iénd"-
les coo esta mi eomision; y « i d i r e lo 
eonlenidn e n el ii^imii do lecndimienti» 
y'dvin. 's otijelos i s p t e«-ad"S, alguna ro -
sa p i d i e i e contra coA|e>qiiier dueños de 
ganados mayóles y mohines y o!ta4 
personas a quienes locare; piocedan le e -
v e y sumariaiuiMite. cnn l ' onne a las le -
yes gciierales del reino, y .'i las c í t p t í -
cia'es ii,q ramo ile ganadería, sin dar 
lujv'ir a largas ni di:nc¡one*; a lio de que 
cobre lo que ¡i la Asociación peitene-
ciere por el dicho rrcudimirii io: y si 
fuete iiecesnriu, comp.-bui y npreniinn 
a l as personas que por el citado Vixiia-
dor foercu noudiradas, p . na que \ r a i i 
y Y i s i i i í o cualesqui<;r ganados mayóles 
y menores de l a n a . r e t o a , cabtío. vni ii-
no y jegl lenzo sobre cualquiei di f.-eto 
que pioJe-tcan, u dotoriJel mismo l e c o -
diinieuto y lejes de la maiei ia; ¡i cuyo 
e i e c l i i , con aneólo ¡i lo declarado cu 
laa d e l Iteíoo y C 'M i d , c ¡ o i i e s de .Milli.-
o e s , lü' du '¡'ios de lus ganados s e a n oblí-
ganos a p o n e l<>-> en pane y lujar o m -
tooienle, denlro de sos j m is-Iiccioites, 
léimmos y dehesas, de tilo..o que -e 
pueda l l icer con comodidad la c i .uu -
ciuJu U c i u ; y p . u que Itis lulcb per -
=3= 
¿ M i n e prntfpn « t i ' ilcrlnrnrioiip-, ;Í 
| i l ¡ i / . '<« y l>íij'> l . i i [nMiit1* t p i i t M; i t i i ¡ i i i -
>y r m y M ' í i . i l i m ü i n l 'n « i i t i - n c i t í 
¿ ¡ i n . l n ' i l i c i i l ^ - t ' i l i - n ' i i , r j " ( : i r ¡ i i i t j i i l ; i ! » . • tm 
l i u » j i i i f i i l o * S f l l i i l m i ' in: IIM'/IIIUV i) 
fii- cimcitMl. i i t lii* .lu--h ¡¡K y riimun 'lo 
f . ' i i i i ¡ i t i f H ) ' i ti IIIIÍI e.atiiiJuij ' l . tci mitiailn, 
pm i-I i i i i p u i l L * ' i : lü i j i i » Iti lie UnU-v 
lli Asnci. icioci •¿«Mir'jil ilri i f n ' l i i i [.Ü'¡K 
y ile Ins re^tís «« l i i . t ' l . ' i * . CMH ¡ u r a n i o 
S I;i (iicuMniI ipic s.' conccilc IMI ID ctm-
i l x - t ' H i t l .luí i i ' c t i li i i u i a l n ; tiiicu^.i 
«•inti-iuo ¡i It:* Alfiml-.'.* tli! tal«•* pntí-
lil'-s, Iifi^iin qu * IIMÍU'Í ii.s du fi i í 
itf ^ i i r i iMus L*U ('(KII-III. í n r l i i x . m l».s l r ¡ i - i -
limiiiMit.-s (|tiu |i -r '"I veranil «i: li iltiin-n 
¡ln^l¡llllil^ «MI MU resin'rtivnt ttir tuitin'i. 
tit* ¡irtnl.) al Yf<tiiu-ior y - i^)-* ii'-ini'.iiiiri-
l i - IS ('IJII l - . l l l l | H H t i ' t i l ! l i l i : U l l t ¡ . | , | . | « M | | -
(•("l.i.lfi, |)ru(:t..íuíiiilH CHiutii ti •u ln-
r i i ^ l n L ' n ' y M n i t n r i i i m c u t i ' , s i i ^ i m i|'it!-
lia ilirh ; >m \YAY lu^i» ;i ililiy •m'í.i* ni 
ruslns imichi-lii!». l^i i t i lmi-dU; iciíoiii'i'n 
|J<| .1 Idft I I ' . iMl l l lS Ali'¡itilc< ('•MI'iljLil'-lit-
iIÍIles* y lii'uiíiM imtiMiil.nli'.s y i u u i t i n i M -
ri-ts ilü la,ii Imiuisir icintt ¡iiítilicii; ({tlf. 
líig.iti bih'ii i r . i l i m n i i u t o iil i l¡ .:]j i) V i . 
uliiilnr y BUS I'.MIIIM''IUH1I)S y no cou-
( i i ü i i t H i i si; les hug i ninguna vcjiicíun ni 
iniiltjxljn, atite.s h-s di ' i i y huguo J j r di 
ftivur, iiytii)<i y rinticia- i|Uü les |íi 
11:11 y niüht'íUt'i: l i n l i i e i ^ n * y nn qn i i iM i 
ni cíMi'iicnlíi'i tjiiiiur Li-t cut)i)I^i)ijiir< a ü 
e l l o s , ni a lew v w ' i l u r e * ili» li>< giiu.-nJuí, 
ni á (¡s ili!(it'i<i (u-tüoua^ iV1''- vuduvit'-
rtHi enn IOH siiPuilicltnü• |»at a e l de^ -m -
jiuíio de luí i n e i i r i n i i í i i l o i ettcir^oü, y lu 
a Ui lu t')(Mllti>, i)[IIM|Ue S1'!» ll'l'íf C i l i l l -
qnier seiucio del I'Mii'ln; p'n- c u a n t o 
l a i n l i i i M t» e<t Ui ii'e;mfl»ci'iii (ie e s t o s 
p l O l l l l C t d H , |tl>i <>) u l i j c l ' l \\tt p ú l i l i f i i lili 
liiiiiti un (juo se c o i i s i i d i e n . Tii'lo I» cunt 
l u i r á n v ciiitii-liin Ins (^pn-s.-idiis Alcal 
d .^s ciinsliluctoinilt ' i v ilnma* H ^ t i ia i» ; ' * 
c i í t m j i i ' l a , »¡[| i i i n ü t m i i i-kCUHa llí rlilacinu, 
l»'1]'» l.i ri:s|)(iii-íibiliilütJ i|n l o s iliifi n , 
tureM-s r tni'iiosc.ilm'* qui: st> orjuinamn, 
por c n t n e n i r asi ni si-ivicíu p ú b l i c o J 
c j e m i s i o n i le |¡ts ley«-: ¡i r u y u e f e d o 
c p i i l o la 1 ^ ^ 6 0 1 0 , Unnailn iK» rai mano, 
C'tii i l i e t á i u e t i i iel (lo'iiiiltur.dc la ASÜ-
cincion {JIMHÜIII, s c i l a ' i a con su sello, y 
vt'.lVciMtiulii dvl ^KilVnM'.r i t» im^t r^ S«-
c r i l m i o ; y d e ellii M; i m i t a r a r a z ó n por 
el ( i o n l n i l o n i l o la o i i i i r i i A-nciat ¡"o y se 
p M ' . - e n t a n i »\ Se. ( í o l n o i.n l o r la p r o -
\ i l i r i i i ii'spi't'li*11 püi inp.l'í Si* SÍIVa ¡ICU!-
dar ordei'íir su |ias • y i ' j i ' i ' t rc joo. 
Uuila t-n iy'.ailri.l n I." de .hmio d ; 
l « t i l ) . =101 M.nnuós de l'erales =1:11-
m » Üon'oiltor de la A^or.i-icjoo, I.eíi'i-
i l io H u b i n . = T ' i m ú r¡r¿iii i r o m o Ooitta-
dor de la Asocia ció n, U^rnardo Uiieva. 
Di; la Auiliencia iliíi Tcrr i lor io. 
S E C U K T A B I A H E fiOHlHUNO ü i í 
LA ACDIKMIIA'«KÍVALLAliULl» * 
Por ('{iinluclo del Mlnísle'Ío de G a -
('¡a y .Inslicia *K l ia roiiHliiii'rtdn n ti-l* 
líc^ecriii uiiii UCTI ónl -o e>pi:illd.i por 
« I d a la GMi.-niarion, f i 'ül i '" (i '('i Mayo 
, úlliino c in i j leoni , es e o i i i ' i K'Kii'!-
« A pi:>nr de la-* ilHK'lias Ó ' I I JU'S » « -
pedidas por la Dirección ^fi ieialde I ! s . 
t.-i!di'niip>-uliis peoaks pitii p n n ^ r lio ;i 
I s desi-u'i 'Mies . I r lu* iiresidi») o»*, r o n -
lii Úan fslas veiifi. iiodi S f en l u ! nú n e i n 
que i i a o l e n i l o i l Unmaf '•éiiameuU: t i 
nliíovi 'Mi d e ) (J ihieino de S . Al A . i e o . i s 
liay pt i r i d i o que no id're/.ca pnlebiH 
piiicliriis tle l» •'xi'-tem-ia d e s r m 'jniiin 
nbi iMi y .-IIL;I)!II) Ita l.i'^ado e n puco l i f l l l 
pn a nuilui dure de-eiri"Me-! .N¡ |a n d -
tui-Í»l i l u ' i f i i pu " d i ! iiilei'-r un q u e h n i -
t. l l l i i ' i i l n ite c»i>dtMa<t M u ¡ r M i i i l l t ^ l o , ni 
la D i ic i r ion d r l u r dí-pen-iir la oieuor 
Calla cu tiu nmnuliat iyu. Lu ^ xpcricticia 
lia I r clin ver que la mayor ii.-ui,. .je t,i^ 
t.i¿«í -e ICÍIII/..IÍI >iii v i o l e n c M y tienen 
-..i >i: ¡ ¿ e n en la i u ' l l i d . n l Con ^ttet i -
la.i iu.i péuadoi p j i a s.ii!!* del e«Lmlei:i-
U i i . u L a p:ii' íi^.o el u u m i a l i i V c i w i l de 
lu» c i i j i i c i i In.i > . io¡ i ; ler i iu- , q u e rm e>i'e-
Oei . e o ei «tsn de Mi i ati ÍIHJI'HMI.'S, 6 l)ajo 
pivlcsLo de i* rwcnii .i^.^oo a l.i m. ioie 
j uece?. | ia.ies ilc e^tus Cti^ Ufi f o n ecciooa-
i c . i . A . i de u i i . i U M u e M MJ expoca qu" 
e o ine-l t i u i ile inxürt i 'ÚOi icas . ¡M i ide Uta 
COl l l l i. ld.|> eM.I'i M l . ' - l x * C ' l 1<)1 l ' . lLí ljMi, 
q x u ucup.iu ¿laude c^Leonlou. ^ea j i i . l n i -
v.nticul. •. .n»:.(«n e i ipmbi • t i i i i i . i . w n l o de 
Ci'ii>ieii.i'>i|iie eo o h o i dd . id i i e l pi C-MI Í I iu , 
l j c l iog- ie siempre denuo 01:1 e>Lable-
c isu ie . i i " . INita cooclui i , jitti's, cutí u n 
peniici-iM> y lius-'eiidentat «.üd^t, i . M. 
la It ni.i (Q- ->' <j ) !-e ii,i íiign.i.iD Mii in-
d.tr M; l ie*mi rf¿o\o.».iiueole y «Icelo la* 
dikji'Micioiic* s^uieuLi'*i: 
1.'' NIIII;UO pt e.-idi,u'io saldrá fuera 
de! c*lalt • ciit.ieoio a ficto . i i i i í i » i p i e 
iii) etté or leñad > por la Ui^eccioii ye..e-
lal le KstiUiIcCItllooitnS peualU't: a i lu 
ciüttpra de p r u u c r a H i intcr idi para los 
tallen'* i'M^iese U saoda, ira ti que 
j ' i h - e arouipüíi.ido del lurr ic l y de nu 
iodjvtJuo de la ¿uirdia iiiUan.i ó mi 
IIÚIIIWO de la iiiüitar del misino es la ule-
cniiicnto, con ónleii e. ici iu del C u i o a u -
dmle, ila:idi> cutíota a lu supei loridud 
de cuando y cómo se liaya veníicadi». • 
•J a Dcu iuo eo ul ÍICU>, pena de la 
pérdíd i de empleo d e l (jiiiuandaiilc, lo -
dos los f.óuttdiíd'is que con el immtire 
dtí ordeuanzui ó d e mozos de IÍÍUJMI^I 
se nciipeii e n el ceivirio doimíUtc." da 
ios e in [ i ' 'Md i i s 'del presidio, uu Ion ( io -
bieroos ih: provim ia y en luí demás oli -, 
riña1: i'ivilct ó.mililaiea SCJH de lu CIÜÜC 
que fuesi-u 
* 3 - No poijiii ser nombrado cabo de 
vara ningún pnMdiano que oo lleve ctim* 
píida* lu* d.it,ttívc-.:v.is p j i t i ' S M\ coil-
domi y luna ob*ei vjdo buena conduela 
desde MI ingreso e n el presidio. )Cl noin-
bnniiíüiiLo de cabos de vara se liara un 
jmila ecomimicii, que niesidird el Secre -
ta' io del Goniiüuo d.j lu. promu'i i en 
represtfiitaciou del Gobernador, a prn-
fim-sU del Ayudante primiü'o del piesi-
dio, daudo'ie parte ¡i la Di iccciou de e s l o s 
nombramieiiViis con lemiüion de las lio-
J.IH penales de l o - n o i n l i i . i d o i . líesjiccio 
n los presidios simados en pamjtí e n q o c 
no reside el ( jobe iuador du la pioviuc.ü, 
di-be rumpii'ictsu la j i iula del Alcalde 
i'resid'UiU d d Ayuntamiento y del Jueí 
de iiiiiii T a inslancia «i le Itubiese. 
•i » Kn «I N : r i c i i ¡ote mr de v i j j i -
lanu'i i a.lernai'ii'i los caji.iiatie-, y dur.in-
Ic la MOI.'ÍIO el que ÜIIIHÍLM-: de romla 
a d o p t a ) ÍI las t m í d i J IJ cooveoieiiles pül'a 
titilar cit il'iiiie* eical» ó inietiLo d.- t'u^i. 
siendo ú. i i hediiiliiiiienle ruspuiiiatue de* 
que ociiri a . 
a » Las secciones de aguadores u n 
ln-i pit-sidiii* en q u e l i i j a d.r ih;i,»fse «tf 
r*wi4 el a j i i a , pieMa-au e-«le i n i c i o 
ti.tjo la in^peci iii!! de un cap i l -u «' o-o 
p.-tJi.Mo de un» ó d o s imii ' i ni.is de la 
(•¡«-c ' l e l ' o ; t - , ( i i M T i l i a civil o n i b a t i a , 
«.i'^o i e l 'ai i i ' - ro ií.« pciiihio.» d-i que la 
ítifitinii se c a i j i o u ^ a . 
tS • K l cap''la¿ de rastrillo «crá «s-
clti-iv.imeul* le-spousab!!: d e i:i - a l i d a ue 
cuaUjiiier pre^ id ia i io fu-íra del edmem y 
en lo« c.^os preustos n i ust .u 'impo-
siciones, siendo liitn'nc'i i n d i - p e n s a b l e 
una oí d e n c-cri la uoiumil d e los ( p i e 
sainan, ¡ intoruoi i por el Ayudante dal 
p i e M lio, quien a «u r r ^ m - i o d a r á cueo* 
la d e s u i n o v e i a d id C u l i mdante tam-
lúi'o p o r csciiio con t i \ tiuteriidu del ca-
puMz de raslril lo. 
1 ^ (iu.ilqu'cra qim^un «u condena y 
Mloacion veslirii el p ' - rs id i i i i io >ieiitp< e 
el i n n f o n n e de -u clase quedando el \l<i-
ynr, el Ayul j i iL i ' y t^ipalax de la brida-
da it q ie p i rUMie íC i P '^r - iOtu t i i i in te i'i'S-
ponsiibies de la m is leve utniMon un est^ 
iiiiporlanle puulo. 
, 3 . ' áiu pcíjMicio la "íigiUucia 
di.) : ' qn • prr•scli,^,, ol icalam.-iilo de 8 
ih' Sctiemlne de I S í i pa- i iM el Coman-
daiite uní esciupiilo>a ie> i * la r.'ida ocho 
d í a s [ior lo i rmus e n las cuadras a IIH 
coiillaaílos, ti iiiinofiilni l u * cistigns r o r -
rerrionales a que le aiilunzan la ordu-
naiií^i y deoms diipovici.oies vigentes 
ri'sprclndi1 loi individuos i) quienes su 
encu'Oitren aruti«,< Ú o l r o ^ idijetus p iu-
h i b i i l i i ' i , S'-parmido e n el arlo a los cabos 
d e VJI;I de 'a b i^ada j ( ¡ u e perioof/ra, 
y Mi^pendieodo Í.I ctipalax, ponitíioínlo 
lod ' i e n i-onoriiiiieiiln d e la Di»ITCÍOII. 
í) J Kl núnitMo de t n d . i i . i u i s de la 
Clii^f! ile ptiitados qoe como escribíenies 
se o"n;n-n en bis olicinas de la Coiiiau-
liancii y ile la Maynrín no podra tsre -
der i l e ' i c h ' i en t ' f presidios d e f t ^ u i t d a 
d a - e iJa oiiriis públicas y de carreteras j 
du d o n ; e n los iJ-* pijiueru filine, d i s l n -
buyén l.i-e «n una y otia olicioa -sefínn 
« I m . i y n r ó menor tiab i j o . ' L ' n d o s vesti-
r á n el imíi'oune de MI clase y ¡teran 
iiunibrados de j^ual m o d o que l i dispo-
sición .1.* marea p a r a e l iininbrainjeuin de 
Cilios, y ft¿(liiia uoucia l íee l loala Dtiec-
ciott rusi i»\iestrít de letia y cópía de 
SUS hojas penales 
10. Kn n i f i ^ u u c a ^ i , pnr urgente 
que MÍÍI el s e n ¡ei» d>' nn penado fuera 
i je l cuartel, podrá tmipleaisele ni n u n 
con r o o o r r i i i - n l o d e IÍM auioiidades sin 
el compi'leule peru t iM i déla Dirección. 
11. Ue la uairada un el pie-idio de 
cua lqu ica |ie'sioia que no pcrlcni-zca á 
la cUi-e ile finii'ie'>>los en ¿\, dará cuenta, 
el cap'itíi¿ da if i- l iülo ni Ay iidanle, ipiieo 
Id recituocerá avisando ai Comaudaolo 
p o r e -n i to . ICl ini«mo ctpata/. de rastri-
llo M-rii ri'S|ioitSiib!tí de todo n b j u l n , co-
meslible ó b- bida que unlru eo el presi-
d i o p 4 i a los coiilinailos, no nuloi irado 
por e l retí! iment'i y ordenanzas. 
12. Toilo fiiüctonu'io que fallase á 
los d-íbrp'S prese t i l o s e n las pri-ceden-
ItM d i s p o M n o n e s iiuedará sujeto a la 
púrdi ¡a ile su empleo y a la rc.ponsnbili-
d a d criminal, en l a causa que deberá ins-
truirse asi que (IRIUTU tuui deseiciou, y 
du la que el Coinaiidaulc. d.ira parte i n -
iii(,diaUiin',iite ui.Iii«'zde piimtira insinii-
CÍÍI, ai Gulifruador y a la Dirección en 
o l i c i o s dfindadns Con copia autoiizadii 
pío' e l Mayor de l o * parles empleólos 
Mibi l le inos ¡i quienes correrpond». 
Al cnoiumear a V. K e-lu residiicíon 
me in u i . l . iS . M. la i ie i . ia (O. D. G ) 
¡neveuíii ti V . S . que adupie por MI 
paite las dispotiicíones que mi celóle 
subiera para que se cumplan uxacia-
mente las pN^eocioni's (¡utí anlcceden J 
p u e d a cons.-ynirse ri-medinr un abuso que 
HI propio tiempo qu.; r e l a j a la dt-ciplma 
en Ion «utaldeeimieíitos de corrcixion, 
in / ' iuue e l ró'üoii peunl y p r o d u c e jiwta 
aUnna en la a'lmiuistracnm de Ju^ l ic ia . 
D-i He.il órdttti lo di-jo a V á . para su 
i ' o u i í e i m i e o t o y demá* c f e c l o s cuosi-
^uii'nii?-'. Do» g u a r d e a V. S. m u e l H M 
•iños. Madrid (> d« M:M» d* 18i>i). = l».»-
s n l a ¡ l ' - n e r a = S r . ( i o b e r u a d o r de la 
¡iiiniucia d e » 
Y d a d a i'ui'iila ru sala de Gobierno 
i) • la p ' H n M M l n Keal lírden. ¡trordó s u 
cumplimier.tu, ) pina que se verilique 
pin- piule de los .Inentís tlf 1.' instanria 
d-d dístii ln de e-ta Aiidienci i, s.- cir cu-
le pm me ti i i de los K deliufs <.|i'-i;>le.s a 
los . f-cti 'S ro'i-uuitMttc*. Vrtllailulid 17 
de .Junio de 1S5J —Vicente Lurannciu. 
Í)IÍ las olicinaá IIH Dos^inorlizanon, 
A D M l X l S T I t A G I O N D E 
lutupii ínvons v DKi t t r.n i s IHÍI . t:srAiK) 
DE LA v n o v i x r . i A m1. ).KUS. 
Pl'u'f/o de en:) fícinnrs para la su-
bashi en arricmlo de tas ¡incas 
que se crpvcann en la adjunta 
c c r l i f i a t c i o n . 
1 r n m n l o so col^irrirá ;í las 
! 2 ( i da mañana del (lia ¿2 de Julio 
próximo en esta capiial nnlií ol sr-
finr (¡obiM'nnilor, Ailminislrmlor IÍIÍ 
l'rfijiií'iliiiics y IÍIMVH'IÜ.S ilcl Ksla'ln 
y Ksci ihaí.o «!« l l an r i i y n i Vai-
li iírn-y. San .In^itii l i ' ia Vi'.iri. Kuiiín-
si> y Sdt'litrs úiú ílii) aati' los res¡i c-
tivos Alralíliís. t'ritfaratliH* Simiico. 
y íisoriíiaiiii ó Ktmi!ar io ilt' Ayun -
tamii'íito qucildiiiio pciiiliciilo di1 l.i 
aprolKu-ÁoH de la Diruccion general 
del ramo. 
2. " t\o so niimilírá postura mc-
aor de la canlitlatl (¡uc su señala se-
«ui! las n^las cslablet;idas por Ins-
Iruccion. 
3. * A'lomás did precio d d ro-
malc se pagara ¡i pnmila en los pla-
Z'ÍÁ cslipiibrlo.s y en inülálico td va-
lor (pie á juieio de purilos Uax^m las 
laboves hechas y fi'ulos piiiuliuiiít:s 
en las fincas. 
4.8 l i l rematante de una ó mas 
fincas las recihirá con espresion de 
casis, chozas, tapias, norias y de-
más rpie contengiin-y dtd estado en 
íp.ie se encuentren, con obligación 
tic satisfacer los ti irnos, peijniuios ó 
deterioros (pie á juicio de peritos so 
nolaren al fenecer el contrato. VA 
arrendatario no podrá roturar las 
fincas dístimdds a pasto, y para las 
de labor se obligará á tlkt'rularlas á 
estilo del país. 
H." l i l nrrendalarío pagará por 
flfiualidadr's el d¡a 11 de Novicmbrii 
de cada un año, el importe del ar-
riendo al uso y coslumlíi'e estableci-
da en el país, y presenlará en el 
acto del remalc un í i idor alionado, 
á salisfaeoiim del Alcalde y Ad in i -
uislrador, quo lirmará la escriUini 
de arriemlo lue^o ipie este sea apro-
bado por la Superioridad. 
(í.11 l i l arrieadoserá á todo npro-
vcelinmieulo por tiempo de cuatro 
añosa contar desde 11 de NOVÚMU-
bre de este año á igual (lia del de 
I 8 6 i . 
7.a SÍ hs finoas después tic ar-
rendadas se vendiesen, estará ob l i -
gado el comprador á respetar el a r -
riendo hasta lacourlusion del año en 
(pie se veriíiípie la venta. 
tS." No se ndinil irá postura í\ 
ninguno (jue sea vleudor á ios fon-
dos públicos. 
íl.a No será permitido á los ar-
rendatarios pedir perdón ó rebaja, 
ni solicitar pagar en oíros plazos ni 
distinta especio qm: lo estipulado. 
Kl contralo Ii i de ser á suerte y ven-
lora ¡sin opemu ;\ ser iiulenmizaiSos 
por extinción de langosta, pedriscas 
ni olro incidente ¡;npre\islo. 
IO.11 Kn el caso de que los ar-
rendaiarins no cumiilan la oídi-
^.icitu» de pago en los lérminiiseon-
Ir.iiailos, quedarán stijHos con su 
íiadur iu:i:icomuua;!ameiile ú la ac-
¡i 
m 
oion que conlra olios intente la A<1-
iiiinislr;!cion y á salisfam* los gastos 
y pcrjiiiciüS ñ (jne ÍWÜITA lngíir. Si 
Iki-'.ire el ciso do ojccucicm para la 
cobrauzíi ilul arricmio se cii lcmlcrá 
resciudiilo el conlralo cu el mismo 
lificho y so procederá á nuevo ar-
riendo en quiebra. 
1 1 Z Los arrcmhlanos no sufri-
rán oíros desembolsos que el pago 
de los derechas del Escribano y pre-
gonero, sí le hubiere, el del papel 
((tic se invierta en el espediente y 
escrilura y las dietas de los peritos 
en el caso de justiprecio con arreglo 
á la tarifa aprobada por Hcal Ins-
trucción de 16 de Junio do ISo. ' i , 
quo paráoslos casos son 12 rs. al 
Jiscribano por la subasta C al pre-
gonero y 20 al primero por la cs-
lension de la escritura incluso el 
original. 
12.a Quedarán laminen sujulos 
los arrendatarios á las demás wmdi-
dones que particularmente se bailan 
eslablcddas por las leyes y adopta-
das por la costumbre en osla provin-
cia, siempre que no se opongan á 
las contenidas en este pliego. 
líí.11 Será también obligación 
de los arrendatarios pagar lodos las 
conlribücioücs que se impon£:m á 
bis fincas arrendadas, quedando los 
mismos responsables ó los gastos á 
íj'io diesen lugar si no las satisfacie-
sen oportunamente. 
1-5.3 El remate se hará en pujas 
á h llana admitiendo cuantas pro-
pusidimcs se bagan sobre el tipo 
á tma se rofiere la cerliíieaeion 
que acompaña, quedando en fa-
vor de aquid quo sea mayor la que 
l iHnre , presentando previamente 
fiador á salisfaccion de la Autor i -
dad ante quien se celebre la subasta, 
y i i ñ m i d o en las de mayor cuanlia 
(-1 tlejüisilo del 10 por IÓ0 del im-
p-üle del remate en la Cajadedepó-
rúr.-j, ó en d Administrador del ramo 
del partido donde se verifique; cuya 
nauiidad será devuelta lan luego co-
mo esté aprobado el mismo y otor-
gada la cs-.n'ilura de arriendo con las 
íonaalvlaU-s preveoidas. 
l o . 0 También será do cuenta de 
los arrendatarios d pagar la parte 
alienóla que pueda corresponderle 
por razón de riego ú otros servicios 
de las fincas, y el cosie de ia repa-
ración de las coreas si las hubiere. 
IG.il Si hubieso mas fincas de 
la misma procedencia en d pueblo 
donde "ailican las que son o l j i ' lode 
este arriendo y ia Ádminisiraeion no 
luviese eonodmienlü de ellas, puede 
d 'iiTiMid.-t'arioenlrnr en su disfruto 
por iguai lien>po, no exigiéminsdo 
mas retribución que d denunciarlas 
inmedialíimeiác, dando relación de 
su fabidn. í-iliiadon y linderos, p r r r . 
si á los Kí días de entrar en su dis-
frute no I<> pusiese en couonniienio 
de e;.tn Auininislrncjo:!. pa¡íara la 
renta que por aquel!:^ pueda corres-
ponderie. . 
L A S F I N C A S Q U R S E S U B A S T A N 
S O N I.AS S I G U I R.NTUS. 
P A f í T l D O Olí A ^ T O L l G A . 
A Y U S T A M I K M O DI Í V A L I H Í I I K E Y . 
Cabildo de Asíorga. 
Una lieredütl cmiipiieslu d e 7S Uer-
raai[ue linctíii 39 fiiMUgiis 9 CCILMUÍIHÍS 
en SL'inttrmluni, 011 lóriuítio d e Os l r i l l o 
de liis I'iüdros y tíií'go, sefinliidiis cu e l 
in ventar ¡o ^Mienil con los números 
28 .769 ni 28 .810 . Lns ilevn en nrrion-
do E l a n i D i i n Giifctii y c í im jnu i . ' rns e n 9 
fiMicgiis 4 celi-miiit'R trigíj, 9 f¡inpgiis 4 
celeinincs centeno y 9 fiinefíns 4 celo-
iniuts ceb^idn, sirvi-'ii'li» d(! IÍJH.> pnra la 
Subiistfi In roiilidad de ~8o rs . 
Un» heredad comimos la de 21 tier-
raí que tmeen en sembradura 21 fams-
g»s, 2 celeminea 3 cunrlillos, en iónn i -
110 de Currül y Villarpp, Herinhnlas en 
el ¡nveiilano general con los tuimerds 
27. Í ÍC8 ¡i! 27 ,üS3. Las llevB en arr ien-
do Sautiituo G<Jfiz¡)!cz en 28 fanegns de 
trigo y 28 fanegas centeno unuale^, sir-
viendo de lijm ytíiin la subiis-l'.i In c;tnU-
düd í l e 1,848 r*. 
tina lii-mlad compue-ita de 51 líer-
¡as* (¡íie lucen 21 fanegas en sembradu-
ra, y un htit-Ko ceicm!«> de taiiía de nn 
Cideüiin, e: i término de Girral y Villar, 
^eñ¡ii;id-is en el ínvcnliii¡o »iMn;nil eon 
los núiíii'rns 27.70^ al 27 ,818 . i .asile-
va en arriendo Jn^ó Gaveru y cotnjüMiti-
i tis en H! faneiias 3 urtemiiiys Irt^o, 10 
fauejías 8 celeciintí» centiMio y 10 ia rie-
gas 8 eeli'inities cebada, Mmeotlu de t i -
p o para la subaMii ia rj.iitidad de OÜD rs. 
Una lieredad compuesla de 3$ l ier-
rns que huce i i -3 i fanecas 9 ccluminei 
en seTtibiadiira. ténniito de Cusir ¡ I f i ) , 
señahida mi ni invciitario general con los 
i'úrneros 27,431) al 27,b2t). L a * lleva 
en arriendo Pedio MarLinez en \ "> f i -
iiegus 2 celemines tr i»», ío f.ineyiis 2 
celemines cenleno y i o la riegos ¿ e d e -
rnines ci-bada nnunles, siruendo ile lipu 
para In subasta la c.mtidüd de 1,110 rs. 
7Ü n'üilimos. 
Un í li.(re.indcnmpiinfla d e 113 tíer-
rn«, (¡ne hocen en s e m b r a i i n M i 4ü fane-
g a s tí) d'.leniiueF, y I 2 p n u t u s q u e Im-
ceii 'Á fütifgiis 10 cclemine!!, en té rmi -
no d e l í an ieulns, fermladu en el inven-
l a r i o genci-'d c o n U>$ números 29,778 al 
29 ,902 . L.-is lleva en a r r i e n d o üaüiingo 
flaicí.i y í'ompi'ñero-i en 20 rmega-; Ui -
ü*), 2Q faiu-g.ís i'enteiHi y 20 la iteras ce -
b a d a a n n n l c H , sii M e n d o ( ) " Upo püiu la 
sillín-'U la canlidad de 1,800 rs. 
Una hiMedadcumptiesln de 42 Tierras 
<¡ue liaren en sembradura 21 fanegas 
un celcmin, en lérmino de Itarrientoü, 
sefiabnla en el inventario general con los 
números 14,312 al 14 ,353. Las lleva 
en arriendo Pascual García y cunipa-
ñfros en 17 fanegas 9 celeminea trigo, 
17 fanegas 9 celemines e e n t e n n y 17 
fanegas 9 celemines cebada aúnale*', hir-
viendo de lípo para la H libas tu la canl i -
dad de 1,557 i s. 
M i t ra de Astarga. 
Una heredad coininiest.i de 3o lier-
rjis de cnbida de 25 fant-tía» 9 eeli-mines 
en si [iibrinliira, 2 prados de 2 fane-
gas tí celemines, y 'o praiiems ijne lucen 
3 lanegiis 3 celemines, en té'mino de 
Gurt iüus sefialiulu uu el iuvmiUi i» tfe-
n e t n l con losmimero-i 28,983 a l 20,021. 
Las lleva en aitiendo (]i*lc»liiio Luengo 
y compiiíirros en 2 i finegas centeno 
anuales, sirviendo de tipo puia la su has-
l a la cantidad de 002 is. -10 céntimo'^. 
Caprllai.ía de S i n . Eufemia de Castrillo. 
Una heredad coniput'stíi di- 42 líer-
ra.s <|iie Inicun en sfinbraitura Ui fane-
gus 5 celeniines 2 ennrtillns en m'mbra-
dura, lérmino de Gnnal , sifinlailas en 
el inviMitario general con tus in'uneros 
21.117 jd 21 .158 . Las lleva e n a n i e n -
'Ui Franci-cn Prieto y T e n s a Gmiibar-
j rus i-n 12 f.iriegas trigo y 12 fanegas 
cenlriio 'umales sii viendi» de tipo para 
I l a ¡ÍJI/ÍJUÍI la cantidad de 792 rs. 
Una heredad compuesta de 37 tier-
ra* de cabida de 11 fanegas 5 celemines 
en término de Gastritlo de las Piedras, 
seiíal.idas en el inventario líenenil con 
los números 21,159 al 2 1 , 1 9 5 . Las lle-
va on renta David Gavero, Manuel y ¡lo-
sé Marlinez en S fanegas trigo, 8 fa-
negas centeno y nn carro de "paja, s i r -
viendo de tipo para la subasta la canti-
dad de 555 rs. 80 céatimos. 
Capellanía de la Magdalena. 
Una heredad comptiesla de 73 tier-
ras, de cabida de 24 fanegas un celcmin 
en iérmino de CastrÜlo de las Piedras, 1 
sen dadas en el inventario g 'neral, con 
tus «ütrieros 21,302 al 21 ,374 . Las lle-
i » en arriendo David Gavero, Manuel y 
.losé Martínez en 8 fanegüs trigo, 14 
fanegas tí celemines centeno y un carro 
de paja, F i r v i e n d o de tipo para la subas-
ta la canlidad de 735 rs . 40 céolimos. 
Una heredad compuesta de 59 titir-
rns que hacen 21 fanegas en sembradu-
ra , en término de liiego de la Vega, se-
ñalada »¡n el inventario general con los 
números 21,198 al 21 .250 . Las lleva 
en arriendo Francisco Ganero y Mareos 
Pe re/, un 10 fanegas Ü celemines trigo 
y 12 fanegas centeno anuales, sirviendo 
de hpo p'ira la subasta la cantidad de 
901 rs 80 céntimos, 
AVl'STlMirSTO l>F. JUSTO DE !•» VIlOl. 
Cabildo de Aslorqa 
U;iü heredad compuesta de 35 tier-
ras i|ue hjcon en sumbrailura 18 fune-
giiS 10 celemines, y 3 luiertasque hace» 
¡ 0 o lemines , término de Nisial , se-
ñalada un e l inventaiio Keiifind con los 
muieros 29 ,017 al 29 ,051 L a s lleva en 
renta Manuel García y compañiifos en 
32 fanegas centeno anuales, sirviendo 
de tip.i para la subiisla la wntidad de 
833 rs. 20 céolimus. 
Una heredad compuesta de 37 tier-
ras que hacen en sembradura 17 fane-
gas 7 celemines 2 cuartillos en término 
de S . Justo y S . Itoman, sefiiladas con 
los m'miero.-i 23,110 a l 2 3 , Í Í 0 . Laa l l e -
va en arriendo Gaveta 110 Mar tino/, y 
compaiíeros en 25 fanegas cunteno anua-
les, jtírviundo de*Upo para lu euliarla la 
cantidad de 090 rs . 
P A I i T M J O Dl i P O X F K I t H A D A . * 
A Y U N T A M I I Í S T Í » na VULGOSO. 
Fábrica de Hoeza. 
Las nuca«i que corresponden á la 
Fábrica de lioeza y lleva en arriendo el 
parmeo D. Antonio Osorio, las que se 
hallan designadas con su cabilla, situa-
ción y linderos en el pliego d - condicio-
nes que está de mamfiüslo en la Secre-
taría del Ayunlomieuto y rentan anual-
mente 810 rs. que sirven de tipo para 
la subasta. 
Las lincas que corresponden h la 
Rectoría de Bneza y lleva en arriendo 
td párroco 1). Antonio Osoriu, y se ha-
llan desigimlus con su cabida situación 
y linderos t-o id pliego de condicionas [|ue 
eslá de mnniíie-to en la Secretau'a del 
Ayuntamiento, rentan anualmente 800 
rs. que sirven de tipo para la subasta. 
P A R T I D O D E S . U I A G U X . 
A Y U N T A M I E N T O DR S A B L I C I M I H Í L R I O 
Fábrica de BustWo de Cea. 
\I11a heredad compuesta de 05 tier-
r a l que hacen 100 fonega-í 2 ci-lemines 
en sembradura. L¡is ll>'va en arriendo el 
párroco de Rustillo en 2 í f ine^a i trign 
y 24 fanegas centeno anuales, sirviendo 
de tipo para la subatta la cuntid'jj de 
1,383 rs. 
¡lectoría de fíuslillo de Cea. 
Una heredad com()ue-la dtí 27 tier-
ras qoe hacen en sembradura 41 fane-
gas Las llcvii en arriendo el párroco 
de Rustillo en 11 fam-gas trigo y U fa-
negas centcoo anuales sirviendo de tipo 
para la subasta la cantidad de 03 i rs. 
15 céntimos. 
N O T A . Lns fincas que componen el 
arriendo de lu Ucctoría y Fábrica de 
Basti l lo de C e a , fe hallan deslimlndas 
en los expedientes que están de nvmi-
fiesto en la Secretaría del Ayuntamien-
to. León 18 de Junio de 1800 — V i -
cente José de Lamadríz. 
. ANUNCIOS P A t t T i C U U R E S . 
E l día 19 del actual se ex-
travió del pueblo de Mansilla de 
las Muías una potra negra, de 
siete cuartas y tres dedos de a l -
zada y cuatro años hechos: tiene 
bebedero, eslá deserrada de la 
mano izquierda; y con la c r in 
cortada, aunque ya torciéndose. 
L a persona que sepa su parade-
ro se servirá avisarlo á D. José 
Salvadores, vecino de Mansi l la 
de tas Muías , quien abonará los 
gastos y dará una gratificación. 
Un individuo de esta capital, resi -
dente en la mUma, alicioiiatlo a relruliir 
por el mólodu foti>griiIÍci>, inslado por 
tarios amig')j, ha le-uelto trabi'jar por 
distracción y recreo en dicho arle. Para 
complacerlos, y ser útil ii I;N personas 
que gusten coucunir , tía arrt 'g'ado su 
laliDralorio eo | > casa c o n a l de l ) . l í o * 
muoldó Z'iyen'fia, eu el I lustro. 
Con el lin de cunsrguir el objeto 
apetecidi', ha IIÜCIIO largos ensayos, con-
sultando autores y personas que p u -
diesen ilustrarle en la materia; y satis-
fecho por último en cierto modn, desús 
trabajos y desvelos, ha cousegnido, a su 
pobre juicio, pruebas con toda limpieza 
y esmero eo hule, cristal y papel, que 
pueden competir con las m jores eu su 
clase. Las personas que se dignen hon-
rarle con su presiiiicia, podían pasar, 
cuando gu>ten, á dicho local de ocho y 
inediaá cinco de la Larde. 
ííe advierte que siendo su intento 
ma<i bien complacer a i público que u t i -
lizar en tal prupiisito, los precio-* sera 11 
mó.lieos y equiial i tos. 
KI dia 22de .luHo pió\¡m<j venidero 
y hora de las once de su m i f u n a su ven-
derán en público remate eu la üsc.i ibii-
nía de 1). José Uti-imiru (Juijano, que lo 
es de la ciudad de Le<in, por luhTesli.meii. 
l uios de 1) a Josefa Veíanle, vecina que 
futí de Mansilla d¿ bis .Molas, las (incas 
adjmliciidas a esta y MÍO ¡I saber: 
Uim huerta término de Alunsilla.á 
la calle de la Coi cepcinn, de una fane-
ga cercada de tapia nueva, linda O ca -
sa de herederos de lieuiui Oaftou» S I . 
con huerta del Obi ldo Kclesiastico, l*. 
calle do Castillo y N. con dicha calle. 
Otra endicho lénnitio y sitio, que 
hace 4 cidemincs, linda O . calle del C a s -
tillo, M y l'. con otra de Manuel N i e -
to y N. dicha calle. 
Otra en dicho lórmino c o n su palo-
niir en el centro al sitio de los cubos, 
¡inda al O . con herédeos de Pedro Ter -
uandez, de calle de la Hra, P . con otra 
de Wmnnn García y N . In ronda. 
Un prado liirmino de dicha villa á 
la mano derecha no la carretera que 
va á la ciudad, Muda O . con otro de M a -
uni'l Nieto, M. prado do I ) . Gabriel 
Balbnen.i, P. carretera y N . con otro de 
l ) . Pedro Antonio Alonso, de cabida de 7 
á 8 fanegas con nogales en el centro y 
cierro \ Ívo de negiillos y chopos. 
Cuyo tipo para la venia y condic io-
nes del remate, están de maniliesto 
desde este dia de la fecha en la expre-
sada iíscribaiiia. León 10 de Junio 
de I S í i O . 
imprento de lo Viuda é Hijos de Miñón. 
